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ABSTRACT
This study focuses on a method to disaggregate daily rainfall into hourly 
precipitation. This method uses the multivariate technique in generating a small scale 
data from a larger scale data. In this method, the lower-level synthetic series must be 
consistent with the higher-level series. Hence, this method would involve a spatial- 
temporal rainfall modeling that combines several univariate and multivariate rainfall 
models operating at different timescales, in a disaggregation framework that can 
appropriately modify outputs of finer timescale models so as to become consistent 
with given coarser timescale series. The methodology can be applied to derive 
spatially consistent hourly rainfall series in rain gauge where only daily data are 
available. The simulation framework provides a way to take simulations of 
multivariate daily rainfall and generate multivariate fields at fine temporal resolution. 
In this study, rainfall stations with daily and hourly scale data in Johor are used. The 
multivariate method would emphasis on using several daily data from the nearby 
stations to be disaggregated to hourly scale data. According to literature this method 
has shown promising results in other countries. This method has the ability to 
preserve important properties of the hourly rainfall process such as marginal 
moments, temporal and spatial correlations, and proportions and lengths of dry 
intervals. Multivariate rainfall disaggregation models have greater potential in 
hydrological applications including enhancement of historical data series and 
generation of simulated data series.
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ABSTRAK
Kajian ini menumpukan kepada kaedah untuk menghuraikan hujan skala 
harian ke skala jam. Kaedah ini menggunakan teknik multivariat dalam menjana data 
skala kecil dari data skala yang lebih besar. Dalam kaedah ini, siri sintatik tahap 
rendah mesti konsisten dengan siri peringkat tinggi. Oleh itu, kaedah ini akan 
melibatkan pemodelan ruang-temporal hujan yang menggabungkan beberapa model 
univariat dan multivariat hujan yang beroperasi pada skala masa yang berbeza. 
Dalam rangka disagregasi yang sesuai ia boleh mengubah output model skala rendah 
supaya menjadi konsisten dengan siri masa sekala tinggi. Metodologi ini boleh 
digunakan untuk memperolehi siri ruang konsisten hujan sejam dalam tolok hujan di 
mana hanya data harian disediakan. Rangka kerja simulasi menyediakan satu cara 
untuk mengambil simulasi hujan harian multivariat dan menjana bidang multivariat 
pada resolusi temporal yang kecil. Dalam kajian ini, data skala harian dan skala jam 
stesen hujan di Johor akan digunakan. Kaedah multivariat menekanan pengunaan 
beberapa data harian dari stesen berdekatan yang akan didisagegasikan kepada data 
berskala jam. Menurut hasil kajian literatur ini telah menunjukkan hasil yang 
memberangsangkan di negara-negara lain. Kaedah ini mempunyai keupayaan untuk 
mengekalkan ciri-ciri penting dalam proses taburan hujan dalam skala jam seperti 
detik-detik marginal, korelasi temporal dan ruang, dan bahagian dan panjang selang 
kering. Model hujan ini mempunyai potensi besar dalam aplikasi hidrologi termasuk 
peningkatan data siri sejarah dan generasi data siri simulasi.
